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KRONIKA 
Vokiečių filologijos katedroje 
1975 m. gruodžio mėn. vykusioje res-
publikinėje studentų mokslinių darbų apžiū­
roje IV k. stud. Ž. Ridikevičiūtės dar-
bas "Die neuesten Entwicklungstendenzen 
der deulschen Hochlautung ("Siebs" und 
"WDH") (moksl. vad. doc. A. Tekorius) 
pažymėtas trečiąja premija. 
1976 m. kovo 19-20 d. vykusioje Vil-
niaus V. Kapsuko universiteto XXVI II Stu-
denIŲ mokslinės draugijos konferencijoje 
vokiečių filologijos sekcijoje buvo per-
skaityti 8 pranešimai vokiečių ir lietuvių 
kalbų gretinimo. žodžių darybos ir fonetikos 
klausimais: IV k. stud. S. Lapinskas-
.. Lietuvių kalbos konstrukcijos su už + daikta-
vardžio kilmininkas ir jų vokiškieji atitikme-
nys" (moksl. vad. vyr. dėsto A. Masiliūnas). 
V k. slud. E. Leskauskait. - .. Lietuvių 
kalbos konstrukcijos su komponentu su + 
daiktavardžio inagininkas ir jų vokiškieji ati-
tikmenys" (moksl. vad. vyr. dės!. A. Masiliū­
nas), IV k. stud. R. Puluikytė - "Lietu-
vių kalbos konstrukcijos su po+daiktavar-
džio kilmininkas ir jų vokiškieji atitikmenys" 
(moksl. vad. vyr. dės!. A. M.siliūnas). IV k. 
stud. L. Berkis - "Die Obertragung des 
litauischen Fulurs ins Deutsche im Roman 
KALBOTYRA XXIX (4) 1978 
"Altweibersommer" von V. Sirijos Gira" 
(moksl. vad. doc. V. Balaišis). IV k. stud. 
I. Kasputytė - "Die Obertragung der 
litauischen Vergangenheitsformen durch das 
deutsche Perfekt" (moksl. vad. doc. V. Balai-
šis). V k. stud. Ž. Ridikevičiūtė - "Zum 
Problem der Vokalquantitiit bei der Eindeut-
schung der Fremdworter" (moksl. vad. doc. 
A.Tekorius). Vk.stud. R. Švedaitė- .. Vo-
kiškųjų vietovardžių daryba" (moksl. vad. 
asp. I. Steponavičienė). V k. slud. B. Uzio-
la i tė - "Spalvų pavadinimai vokiečių ir 
lietuvių frazeologizmuose" (moksl. vad. asp. 
G. Astramskaitė). 
Geriausiais pripažinti šių studentų dar-
bai: I vieta - Ž. Ridikevičiūtė. II -
L. Berkis ir S. Lapinskas. III - R. Pu-
luikytė ir B. Uzielaitė. 
A. Tekorius 
* * 
1976 m. balandžio 22 d. TSRS Mokslų 
Akademijos Kalbotyros institule kandidato 
disertaciją .. Penkiolikto amžiaus vokiečių 
kalbos dalyvinės konstrukcijos" (moksl. vad. 
profesorė M. Guchman) apgynė YVU Vo-
kiečių kalbos katedros vyr. dėstytoja Genovai-
tė Batarūnienė. Darbą teigiamai jvertino ofi-
cialūs oponentai: proresorė E. Gulyga ir 
doc. B. Abramovas. 
